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Bonds Mean 
More Space
Oklahoma v o te r  ap p ro v a l in 
December of a $98 .8  m ill io n  
bond issue m eans con tinued  e x ­
pansion of fa c ili tie s  a t  S o u th ­
western S tate C ollege.
While no new p ro je c ts  s c h e d ­
uled for construc tion  w ith  funds 
from the is su e  have y e t  b een  
announced, P re s id e n t A1 H a r r i s  
said the college ex p e c ts  to  add 
138,728 ass ignab le  sq u a re  fe e t 
of building space.
Listed in a S ta te  R eg en ts  fo r 
Higher Education re p o r t  a s  p r i ­
ority capital im p ro v em en t n eed s  
a t  SWSC w ere:
Classroom la b o ra to ry  sp a c e , 
58,945 square feet.
Other in stru c tio n a l sp a c e  —  
individual study1 la b o ra to r ie s  and  
audio-visual, rad io  and t e l e v i ­
sion, physical education  and a s ­
sembly or aud ito rium  fa c i l i t i e s  
—  30,220 square  fee t.
A dm inistrative and o th e r  f a c i l ­
ities of general s e rv ic e , 27 ,616 
square feet.
Voters gave overw helm ing  e n ­
dorsement to the bond is s u e ,  
in which co lleges, u n iv e r s i t ie s  
and health fa c ili tie s  a l l  o v e r  
Oklahoma will sh a re .
A sim ilar bond is su e  in  1965, 
along with federa l funds, p r o ­
vided Southw estern w ith a new 
Library costing $1,332,000; a d ­
dition to the C h e m is try -P h a rm -  
acy-Physics B uilding, $ 1 , 1 1 1 ,0 0 0 ; 
Arts and Science B u ild ing , o v e r  
$700,000; swim ming pool ad d itio n  
to the Health and P h y sica l E d u ­
cation Building, $237,000.
In addition, the old L ib ra ry ' 
has been rem odeled  in to  a  c l a s s ­
room and office bu ild ing a t  a  
cost of about $200,000.
J U S T  A B O U T  R E A D Y  to a c c e p t  m o re  t h a n  
4 0 0  s t u d e n t s  a s  r e s i d e n t s  fo r  t h e  s p r i n g  
s e m e s t e r  a r e  S o u t h w e s t e r n ’ s n e w  d o r m i t o r i e s  
- - -Wi l l  R o g e r s  H a l l  ( a t  l e f t )  for w o m en  a nd
T h o m a s  J e f f e r s o n  H a l l  for men .  T h e  s e v e n  - 
s t o r y  s t r u c t u r e s ,  s e p a r a t e d  by a c a f e t e r i a ,  
w e re  s c h e d u l e d  fo r  c o m p l e t i o n  l a s t  S e p t e m b e r ,  
b u t  s t r i k e s  s l o w e d  work.
Homecoming Soggy, But Still Fun
For th e  f i r s t  t im e  in  m o s t  p e o p le ’s m e m o ry  of S o u th w este rn  
H om ecom ings i t  r a i n e d .  . .a n d  ra in e d  . . .a n d  ra in e d .
But even though the tr a d it io n a l p a ra d e  and m any o th e r  a c t iv i t ie s  
planned for la s t N ovem ber’ s annua l c e le b ra tio n  w e re  w ashed  ou t, 
the hundreds of alum ni and f o r m e r  s tu d e n ts  who re tu rn e d  ‘‘h o m e”  
weren’t  too disappointed.
They simply stayed in s id e  th ro u g h  th e  day and  engaged  in w hat 
most came back fo r anyw ay —  re m in is c in g  and v is it in g . T h a t 
night they huddled to g e th e r a t  th e  fo o tba ll s ta d iu m  w hile  th e  B u ll-  
dogs trounced the Panhandle A gg ies 3 0 -7 .
A t n o o n  lu n cheons the F o r m e r  S tu d en ts  A sso c ia tio n  and T h i r ty - 
Year Club held th e ir  y e a r ly  g a th e r in g s  and  e le c te d  o f f ic e r s ,  
M r s .  J e s s i e  Duncan of W e a th e rfo rd  w as e le c te d  p re s id e n t  of 
th e  F S A .  M iss  H aze l E v an s , C lin to n , is  the new v ic e - p re s id e n t;  
Mrs. Millie T hom as, W ea th e rfo rd , s e c r e ta r y ,  and M ark  M ouse,
W e a th e rfo rd , t r e a s u r e r .
C hosen  to  head th e  T h ir ty -Y e a r  Club w as O ren  B ra d le y  of 
W ayne. V ic e -P r e s id e n t  is  E r n e s t  K en d all, S i lv e r  S p rin g , M d., 
and  s e c r e ta r y  i s  F ra n k  D. E a to n , W ea th e rfo rd .
L a te r  in th e  a f te rn o o n , D r. Don P ro c k  of W ea th e rfo rd  w as 
r e - e le c t e d  p re s id e n t of the  L e tte rm e n ’s R eun ion , w ith  Jo e  D. 
R ey n o ld s , a ls o  of W ea th e rfo rd , being  nam ed v ic e - p re s id e n t .
T hey  p icked  no o f f ic e r s ,  bu t 24 m e m b e rs  of th e  1918 S tuden t 
A rm y  T ra in in g  C o rp s  sp e n t an  en jo y ab le  50th a n n iv e r s a ry .  It 
w as only th e i r  second  reu n io n  s in ce  th e  1 1 5 -m an  S o u th w este rn  
SA TC d isb an d ed  im m e d ia te ly  a f t e r  W orld W ar I.
A n o th e r g e t- to g e th e r  is  p lanned  by th e  g ro u p  a t  th e  co lleg e  
H om ecom ing  in 1971. J .  E . “ Z uke”  S tew ard  of M idw est C ity  
and L. E . “ P o lly ”  W h ee le r o f W ea th e rfo rd  w ill ta k e  c h a rg e  of 
a r r a n g e m e n ts  fo r  th e  reu n io n  th r e e  y e a r s  h en ce .
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Echoes From the H ill
Southw estern State C ollege  
W eatherford, Oklahoma
Dr. A1 H a r r is .................................................................... P re s id e n t
F o rm e r  S tu d e n t s  A s s o c i a t i o n  
O f f i c e r s
M rs. J e s s i e  D u n can , W eath erfo rd .......................... P re s id e n t
M iss H a z e l E v a n s , C l i n t o n . ......................V ic e - P r e s id e n t
M rs. M illie  T h o m as, W e a th e rfo rd ...........................S e c re ta ry
Mark M ouse, W e a th e rfo rd ........................................... T re a s u re r
T h i r t y - Y e a r  C lu b  O f f i c e r s
O ren B rad ley , W a y n e ....................................................P re s id e n t
E rn e s t  K en d a ll, S ilv e r  S pring , M d.. . .V ic e - P r e s id e n t
F ra n k  D. E a to n , W e a th e rfo rd ....................................S e c re ta ry
E c h o e s  from  T h e  H i l l  i s  p u b l i s h e d  q u a r t e r ly  b y  th e  
S o u t h w e s t e r n  S ta t e  C o l l e g e  O f f i c e  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
a n d  m a i l e d  w i t h o u t  c h a rg e  to fo r m e r  s t u d e n t s  a n d  
o th e r  i n t e r e s t e d  p e r s o n s .
S T IR R I N G  E N T H U S IA S M  i s  J a k e  W rig h t  o f  W eatherfo rd ,  
s o n g  l e a d e r  fo r  t h e  19 6 8  H o m e c o m in g  A s s e m b l y .  A t  le f t  is 
T e x  S e l v i d g e  o f  C l a r e n d o n ,  T e x a s ,  w h o  s e r v e d  a s  m a s t e r  of 
c e r e m o n i e s  a t  t h e  a s s e m b l y .
C onoco Prom otes 
C. J. A lexan d er
A. J .  A L E X A N D E R
A b u s in e s s  g ra d u a te  of S ou th ­
w e s te rn  h a s  r i s e n  fro m  th e  ra n k s  
to  b ecom e m an ag e r of the  C on­
tin en ta l Oil Co. tax  d e p a r tm e n t, 
w ith o ff ic e s  in  New Y ork  C ity .
A .J . A lex an d e r, a  n a tiv e  of 
S ta ffo rd , f i r s t  jo ined  C on tinen ta l 
a s  a tax  acco u n tan t a t  P onca 
C ity in 1951. He m oved to  
H ouston , T e x a s , a s  a s s i s t a n t  to  
the m a n a g e r  of the tax  d e p a r t ­
m en t in 1954, and w ent to  New 
Y ork sev en  y e a r s  la te r .
A fte r re c e iv in g  a  b a c h e lo r ’s 
d e g re e  in  b u s in e s s  fro m  S ou th ­
w e s te rn  in 1947, A lexander tau g h t 
high sch o o l c o m m e rc e  a t  H am - 
mon fo r a  y e a r ,  th en  m a jo re d  in 
accoun ting  a t  th e  U n iv e rs ity  of 
O klahom a G rad u a te  School. He 
w as aw ard ed  h is  c e r t if ie d  pub lic
acco u n tan t c e r t i f ic a te  in 1950.
He w as em ployed  by B e lt ,  
B u rn s  and C o., c e r t if ie d  pub lic  
a c c o u n ta n ts  in  P onca  C ity , f ro m  
1949 to  1951, when he a c c e p te d  
th e  p o sitio n  w ith  C on tinen ta l.
A lex an d e r and h is  w ife , th e  
fo r m e r  S h ir le y  C o n rad — w hom  
he m a r r ie d  in  1943 w hile both  
w e re  a t  SW SC— have fo u r c h ild ­
re n . C athy is  21; S a re n , 18; 
Jo h n , 16, and E llen , 8.
C athy a tten d ed  S o u th w este rn  in 
1966-67 , and S a re n  is  e n ro lle d  
a t  Susquehanna U n iv e rs ity  in 
P en n sy lv an ia .
T h e  A le x a n d e rs  liv e  a t  116 
W alnut D riv e , T en a fly , N .J ., ju s t  
a c r o s s  the  H udson R iv e r  and 
abou t five  m ile s  n o rth  of New 
Y ork  C ity .
In connec tion  w ith h is  w ork , 
A lex an d e r t r a v e ls  e x te n s iv e ly , 
p r im a r i ly  o v e rs e a s .  He h as been  
in m o s t of th e  c o u n tr ie s  of the 
f r e e  w orld  and “ a few of the 
o th e r s .”
T he  a lu m n u s  p o in ts  o u t  t h a t  h is  
ta x  d e p a r tm e n t ‘‘r e c r u i t s  r e g ­
u la r ly  a t  S o u th w es te rn , and we 
p re s e n tly  have s e v e ra l  S o u th ­
w e s te rn  g ra d u a te s  em ployed  in 
th e  tax  d e p a r tm e n t .”
He is  l is te d  in “ Who’s Who 
in th e  E a s t”  and ho lds m e m b e r ­
sh ip  in th e  A m e ric a n  In s titu te  
of C e rtif ie d  P u b lic  A cco u n tan ts , 
a s  w ell a s  in  a  nu m b er of 
p e tro le u m  in d u s try  a s s o c ia tio n s  
and c o m m itte e s .
Department o f  Education 
Hires Many SW  Grads
T h e  ed u ca tio n a l and a d m in is ­
t r a t iv e  ta le n ts  o f m o re  and m o re  
S o u th w es te rn  g ra d s  a r e  be ing  
reco g n ized  by th e  O klahom a D e­
p a r tm e n t of E duca tion .
A r e s u l t  h a s  been  the e m p lo y ­
m e n t of m any  of th e s e  people 
in  th e  d e p a r tm e n t .
T o  n am e  a  few  . . .
R o b e r t D ean  K a rn s  (C lass  of 
’64) is  a s s i s t a n t  d i r e c to r  of phy­
s ic a l  ed u ca tio n .
M rs . S a ra h  W ebb i s  a ss is tan t 
d i r e c to r  o f in s tru c t io n  in  charge 
of re a d in g .
L eo W. L au in  N ovem ber be­
cam e  s u p e r v is o r  of a u d its  in the 
fin an ce  d iv is io n , m oving to  the 
D e p a rtm e n t of E d u ca tio n  from 
th e  S ta te  E x a m in e r ’s  and In­
s p e c to r ’s O ffice .
Jo h n  D. M o se ley  is  an  a s s is t­
an t d i r e c to r  in th e  certifica tion  
se c tio n .
K eith  A llen  h o ld s  th e  position 
of a d m in is tr a t iv e  a s s is ta n t  to 
th e  B o a rd  of R eg en ts  o f Okla­
hom a C o lle g e s . K eith , incident­
a lly ,  e x p e c ts  to  re c e iv e  h is  law 
d e g re e  in  M ay f ro m  Oklahoma 
C ity  U n iv e rs ity .
A nd, of c o u r s e ,  D r. D. D. 
C re e c h  is  s ta te  superintendent 
o f p u b lic  in s tru c t io n .
Send Us T hose  
A ddress Changes
M o v in g  s o o n ?
T h e n ,  E c h o e s  from T h e  
H i l l  n e e d s  y o u r  n e w  a d d r e s s  
to  k e e p  o u r  m a i l i n g  f i l e s  
c u r r e n t .
A s  so o n  a s  you  k n o w  y o u r  
f u tu r e  a d d r e s s ,  p l e a s e  w r i t e  
i t  on  a p o s t c a r d - - - o r  in a 
l e t t e r - — an d  m ail  to :  E c h o e s
from T h e  H i l l ,  S o u th w e s t e r n  
S t a t e  C o l l e g e ,  W e a th e r fo rd ,  
O k la h o m a  7 3 0 9 6 .
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She W on’t S to p  W riting
M I S S  E L S I E  S H O E M A K E R
(T h e  f o l l o w i n g ,  s e n t  to  
E ch oes  by Mrs.  A l e x  N. W i l s o n  
of S t i l lw a t e r - —a f o r m e r  S o u t h ­
western s t u d e n t  —  i s  r e p r i n t e d  
from T h e  S t i l l w a t e r  N e w s — 
Progress .  M i s s  E l s i e  S h o e m a k e r ,  
subject o f  t h e  a r t i c l e ,  t a u g h t  
journalism at SWSC for  2 0  y e a r s . )
The tab le s  have been  tu rn e d  
on N ew s-P ress  F e a tu re  E d ito r  
Elsie Shoem aker.
Miss Shoem aker, who fo r  th e  
past five y e a rs  o r  so  h a s  been  
writing fea tu re  s to r ie s  fo r  th e  
N ew s-Press, is  th e  su b je c t o f a  
feature on th e  fro n t page  of th e  
current edition  of th e  N atio n a l 
Publisher m agaz ine .
The a r t ic le , which d e p ic ts  M iss  
Shoemaker’s life  in  jo u rn a l is m , 
was w ritten  by an O klahom a 
State U niversity  coed , J e a n n e  
Mauk.
Alluding to  h e r  m any o u ts ta n d ­
ing endeavors in th e  f ie ld s  of 
education and jo u rn a lism  and  h e r  
reluctance to  te l l  h e r  c o r r e c t  
age, the a r t ic le  w as e n ti t le d , 
“She’s 110’ and S ti ll  W ritin g ” .
The g is t of th e  fe a tu re  s to ry  
by Miss Mauk fo llow s.
Although no one bu t M iss  S h o e ­
maker is  su re  abou t h e r  a g e , 
and there  a r e  m any c o n flic tin g  
stories such a s  she g ra d u a te d  
from college a t  16 and ad d ed  
five years  to  h e r  age  on a  job  
application, the one s u r e  th in g , 
as the a r t ic le  sa y s , is  t h a t ‘‘S h e ’s 
been sitting down to  a  ty p e w r i te r  
every day fo r 5 0 -som e y e a r s  —  
a half century  of jo u rn a lis m  e x ­
perience teach ing , p u b lish in g  
small w eeklies, m ag az in e  ed itin g  
and free -lan c in g .”
There a r e  m any d if fe re n t  
stories in h e r  life , bu t a l l  of 
them could m ake s to r ie s  in  th e m ­
selves.
About h e r f i r s t  job  th e  a r t i c l e  
says she taught in th e  A m e s , 
Oklahoma public schoo l s y s te m  
where she b ecam e p r in c ip a l .  
She launched h e r  long jo u r n a ­
lism c a re e r  th e re  when sh e  b e ­
came p a rt ow ner o f th e  A m es 
E n te rp r is e .”
Miss Shoem aker and  h e r  p a r t -  
n e r , bought the p a p e r  o u tr ig h t , 
Miss Mauk w rite s , no t know ing 
that the E n te rp r is e  w ould be  
hailed a c ro s s  th e  nation  a s  “ th e  
«dy new spaper in  th e  U nited  
states owned, r e p o r te d , ed ite d  
and run by w om en.”
Following h e r  v e n tu re  w ith  th e  
Ente rp r ise , M iss S h o em ak e r d e -  
voted her tim e  to  te a c h in g  an d  
free-lancing. She sa id  o f th o s e  
 early days in the  n ew sp ap e r p r o -
fession, “ an e d ito r  w ould h ir e
a n  in e x p e r ie n c e d  p a p e r  boy b e ­
fo re  c o n s id e r in g  a  w om an fo r  th e  
jo b .”
She took  a  p o s itio n  a s  head  of 
th e  jo u r n a l is m  d e p a r tm e n t a t  
W in th rop  C o lleg e , R ock  H ill, S .C . 
a f t e r  20 y e a r s  a s  a  jo u rn a l is m  
in s t r u c to r  a t  S o u th w e s te rn  S ta te  
C o llege  in  W e a th e rfo rd . In 1946 
sh e  r e tu rn e d  to  O klahom a a s  a  
g ra d u a te  a s s i s t a n t  in  OSU’s 
sch o o l o f te c h n ic a l jo u r n a l is m .
T he  a r t i c l e  t e l l s  how sh e  ta u g h t 
jo u rn a l is m  to  re tu rn in g  w a r  v e t ­
e r a n s  in  a  q u o n se t hu t beh ind  th e  
m a in  a d m in is tr a t io n  b u ild ing  u p ­
on h e r  r e tu r n  to  O k lahom a.
“ We w e re  a roudy  b u n ch ,”  
sa id  one of h e r  s tu d e n ts , “ b u t 
M iss  S h o e m a k e r k ep t u s  lau g h ­
ing and  w rit in g . She w as an  
e ffe c tiv e  te a c h e r ,  dem an d in g  we 
th ink  and  p ro d u c e  r e s u l t s . ”
T h is  p a r t ic u l a r  q u a li ty — th a t 
o f d em an d in g  th ink ing  and 
r e s u l t s ,  h a s  b een  fe l t  no t on ly  by 
th o s e  sh e  ta u g h t, b u t th e  T h e ta  
S igm a P h i p ro fe s s io n a l s o c ie ty  
fo r  w om en in  jo u r n a l is m  th a t  she  
s p o n s o re d  fo r  10 y e a r s .  It can  
a ls o  be  f e l t  by h e r  w ork ing  
a s s o c ia te s  and  anyone sh e  c o m e s  
in to  c o n ta c t w ith .
A t OSU sh e  co n ce iv ed  th e  id ea  
of buying  a  n e w sp a p e r  w h e re  she 
could  ta k e  h e r  s tu d e n ts  and  allow  
th e m  to  s e e  th e  p r e s s e s  really- 
ro l lin g .
She c a lle d  th e  M o r r is o n  T r a n ­
s c r ip t  “ a  w eek ly , e i th e r  w ay you 
sp e lle d  i t . ”  H e r fa v o r ite  m o tto  
fo r  th e  T r a n s c r ip t  w as “ re a d  
upon a r r i v a l . ”
‘ ‘You could  p ic k  i t  up a t  y o u r 
m a il box  and re a d  i t  on th e  w ay 
to  th e  h o u s e ,”  M iss  S h o em ak e r 
w as quo ted .
T he  T r a n s c r ip t  w as a  o n e - 
w om an n e w sp a p e r . M iss  S h o e ­
m a k e r  w ould g e t  th e  new s on th e  
w eek en d s , w r ite  copy, do lay o u ts  
and h e a d lin e s  in  h e r  s p a r e  tim e  
a t  th e  u n iv e r s ity .  S h e’d s e t  
ty p e  and  th e  even ing  b e fo re  p u b ­
lic a tio n , sh e  and  tw o boys would 
load  th e  30 to  50 g a lle y s  in h e r  
c a r  and  d r iv e  to  M o r r is o n , a  tow n 
o f 400.
T h e  T r a n s c r ip t ,  la t e r  re n a m e d  
th e  H om etow n N ew s, re f le c te d  
M iss  S h o e m a k e r’s s tro n g  b e lie f  
in  co m m u n ity  n ew sp ap e rin g .
N am ed a s s i s t a n t  p ro f e s s o r  of 
jo u r n a l is m  a t  OSU in  1950, M iss  
S h o e m a k e r h a s  a ls o  se rv e d  a s  
a s s i s t a n t  e d i to r  of th e  PE O  
R e c o rd , c ir c u la te d  to  160,000 
w om en fo r  10 y e a r s .  She h a s  
b een  h o n o red  by bo th  th e  I l lin o is  
and  O klahom a p r e s s  a s s o c ia t io n s  
and in  1958 re c e iv e d  th e  T h e ta  
S ig  H e a d lin e r  A w ard  a s  O k la ­
h o m a’s O u tstand ing  W om an 
J o u r n a l is t  of th e  Y e a r .
She w as c ite d  fo r  h e r  c o n ­
t r ib u t io n s  to  th e  fie ld  of e d u ­
c a tio n  in  m o re  th an  35 y e a r s  of 
te a c h in g  and fo r  h e r  c iv ic  r e ­
s p o n s ib il ity  a s  an  e d ito r  and 
p u b lis h e r  and  fo r  h e r  o u ts tan d in g  
p a r t ic ip a tio n  in  o rg a n iz a tio n s . 
She i s  a m e m b e r of a lo ca l 
PE O  g ro u p , th e  A ltru s a  C lub 
and th e  T h e ta  S ig p ro fe s s io n a l 
c h a p te r .
A fte r  11 y e a r s  on th e  OSU
facu lty  M iss  S h o em ak e r q u it the 
te ac h in g  f ie ld , b u t she  d idn ’t  g iv e  
up h e r  ty p e w r i te r  o r  h e r  in te r e s t  
in  jo u rn a l is m . She la te r  took a 
job  a s  fe a tu re  w r i te r  on th e  
N e w s - P re s s .
F o r  five  y e a r s  she h as w rit te n  
new s s to r ie s  on the su b jec t she 
know s b e s t— th e  c o m m u n ity —  
and h a s  p u t up w ith d a ily  ra z in g  
abou t how old she  is .
B u t s h e ’ll have  th e  la s t  w ord 
and  th e  l a s t  laugh , th e  a r t ic l e  
sa y s .
“ T h e re  w on’t  be any  b ir th  
d a te  on m y to m b s to n e ,”  sh e  sa id . 
“ T hey  can  pu t a  p ic tu re  o f m e 
on i t  if  th ey  w an t to  know w hat 
I looked  lik e , bu t th e y ’ll n e v e r  
know how old I a m .”
They’re a True Southwestern Family
A S ti l lw a te r  coup le  w ho in  
D e c e m b e r c e le b ra te d  th e i r  5 1 s t 
w edding a n n iv e r s a ry  have r e a s o n  
to  fe e l a  s tro n g  a tta c h m e n t fo r  
S o u th w e s te rn  S ta te  C o lleg e .
R e ti re d  A rm y  C ol. and M rs . 
A lex  N. W ilson  f i r s t  b e c a m e  
a s s o c ia te d  w ith  th e  co lleg e  in  the  
s u m m e r  of 1935— he a s  an  in ­
s t r u c to r ,  sh e , a s  a s tu d en t.
T h e i r  th r e e  s o n s — A lex , W a r­
re n  and  P la n t e r — have a tte n d e d  
SW SC, though  a l l  co m p le ted  
u n d e rg ra d u a te  s tu d ie s  e l s e ­
w h e re .
A lex , M oun ta in  P a rk  sch o o l 
su p e r in te n d e n t, e a rn e d  h is  m a s ­
t e r  o f te a c h in g  d e g re e  h e re ;  W a r­
r e n  and  P la n te r  a tten d ed  c la s s e s  
w h ile  w o rk in g  to w a rd  th e i r  b a c h ­
e lo r ’ s d e g re e s .
D r. W a rre n  i s  now d i r e c to r  
o f s tu d e n t a id s  a t  S o u th w e s te rn , 
and P la n t e r ,  a  r e t i r e d  A rm y  
lie u te n a n t co lo n e l, i s  c o m m a n d e r
of th e  G u th rie  High School ROTC 
un it.
W a rre n ’ s w ife , R e ita , i s  c u r ­
re n t ly  e n ro l le d  a s  a  ju n io r  and 
th e i r  d a u g h te r , P a tr ic i a ,  a s  a 
f r e s h m a n . A n o th e r d a u g h te r , 
R o sa n n a , and  a  son , D a le , w e re  
s tu d e n ts  a t  th e  co lleg e  la s t  s u m ­
m e r .
T w o of A lex ’ c h i ld r e n — K ath ­
ry n  and L e o n a rd — a r e  f o r m e r  
s tu d e n ts  o f SW SC. L eo n ard  is  
w ith  th e  A rm y  in  V ie tn am  and 
p la n s  to  r e - e n r o l l  w hen he r e ­
tu r n s .
M rs . A lex  N. W ilson  fin d s  i t  a  
b it  d if f ic u lt to  fo r g e t— even  if 
sh e  w an ted  to — th e  h e c tic  s u m ­
m e r  of 1935, w hen she  w as 
c o m p le tin g  s tu d ie s  to w ard  h e r  
b a c h e lo r  of a r t s  d e g re e .
“ M iss  E ls ie  S h o e m a k e r w as 
m y d ra m a  te a c h e r  a t  8 a .m . , ”  
sh e  r e c a l l s .  “ I had  a  7 o’c lo ck  
c la s s  in  th e  old A d m in is tra tio n
B u ild in g . W hen I go t to  m y 
d ra m a  c la s s ,  I pu t my books on 
a  d e sk  so  M iss  S . would know 
I w as p r e s e n t ,  th en  go  ou t in 
th e  h a ll to  c a ll hom e and see  
if  th e  five  k id s w e re  up and 
re a d y  fo r  sch o o l.
“ T h ey  w e re  a ll  in  schoo l —  
M ary  Lou (now M rs . N oel L e a th ­
e r s  of th e  U n iv e rs ity  of T o led o , 
O hio), a  b eg in n e r ; N o rm a  Lyn 
(now M rs . R o b e r t A rm s tro n g  of 
B a r t le s v i l le ) ,  a  fifth  g r a d e r ;  
W a rre n , sev en th ; P la n te r ,  n in th , 
and  A lex , 11th.
“ M iss  S h o e m a k e r c am e  to  
S o u th w e s te rn  in  1922. She s tay ed  
a t  (now P re s id e n t)  A1 H a r r i s ’ 
h o u se  s e v e r a l  y e a r s .  He w as one 
of h e r  s tu d e n ts  a t  one t i m e . . .  
sh e  to ld  u s ab o u t w ritin g  h is  
f i r s t  sp eech  fo r  h im .
“ A nyw ay, sh e  taugh t a t  SWSC 
u n d e r  sev en  d if fe re n t p re s id e n ts .  
T h e  f i r s t  one w as (A .H .) B u r r i s . ”
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N ew sb its A b ou t A lum ni
A lice  CBS, ’59) and W arren  
H en ry  R o b ertso n  (p h a rm acy , ’61) 
and  th e i r  tw o c h ild re n  liv e  in  
T r ib u n e , K an., w here  he is  p h a r ­
m a c is t  and ow ner of a  d ru g  
s to r e ,  and she is  an  E ng lish  
in s tru c to r  a t  G ree ley  County High 
S chool.
* * *
L o re ta  A. S te w a rt (pharm acy , 
’66) i s  a  p h a rm a c is t w ith the 
S ou thw est C lin ic  in  E lk  C ity  and is  
s e c r e ta r y  of D is t r ic t  7 O klahom a 
P h a rm a c e u tic a l A sso c ia tio n . H er 
a d d re s s  i s  B ox 382, S a y re .
*  *  *
Aude T h o m as (’40 g rad ) is  
p ro je c t  d ir e c to r  w ith th e  O p e ra ­
tio n  M a in s tream  office  of t h e  
O ffice of E conom ic O pportunity  
in  Lone Wolf. He and h is  w ife, 
B e a tr ic e  (R olison), have tw o  
c h ild re n  — a d au g h te r , Auda 
M a r ie  (’65 g ra d ) , and a son, 
A lan , who is  in high school.
* * *
G len S u te r  (C la ss  of ’66) is  
v ic e -p re s id e n t of the  S e c u rity  
S ta te  B ank in W ea th e rfo rd . H is 
w ife , M ona Jean  (BA, ’56, and 
M T, ’62), taugh t E n g lish  and 
c o m m e rc e  in  h e r  hom etow n of 
E ak ly  e igh t y e a r s  b e fo re  m oving 
to  W ea th e rfo rd . T h e ir  a d d re s s  
i s  408 N evada, W ea th e rfo rd .
♦  *  *
Sibyl B a r r e t t  P o w ers  (M T ,’60) 
o f H inton, te a c h e s  f i r s t  g ra d e  
in  H inton P ub lic  S choo ls . H er 
son , B ill ,  i s  a  ju n io r  a t  South­
w e s te rn .
*  *  *
L a r ry  D. H offm an (p h arm acy , 
’63) of W ea th e rfo rd , h is  w ife, 
Jo an , and th e i r  tw o ch ild ren  now 
liv e  in  S a llisaw , w h ere  he owns 
a  d ru g  s to re .
*  *  *
Bob J .  Culp (p h a rm acy , ’53) 
i s  m anag ing  a  d ru g  s to re  in 
S u nnyside , W ash. T he  Culp fa m ­
ily  r e s id e s  a t  1220 H effron , Sun­
ny sid e .
*  *  *
Don P h illip s  (p h a rm acy , ’58) 
o f 1102 S eneca , E n id , i s  a  p h a r ­
m a c is t -p a r tn e r  in  a d ru g  s to re  
th e r e .
* * *
W eldon E . V aughan (p h a rm acy , 
’64) is  a  p h a rm a c is t  in  T y le r , 
T e x a s . He, h is  w ife (Donna Kay 
G eorge) and th e i r  son live  a t  
3237 K eaton, T y le r .
* * *
W orking to w ard s  h is  MA in 
sp eech  fro m  OU, C alv in  C. A llen
(C la s s  of ’66) is  now a  sp eech  
te a c h e r  a t  L indsay  High School. 
* * *
M rs . Oweita C a lv e r t (BS, ’66), 
a  sp ec ia l read in g  te a c h e r  in the 
C heyenne P ub lic  S choo ls , w as 
l is te d  in  the  1966 ed ition  of 
O utstanding Young W omen of 
A m e ric a .
*  *  *
M rs. Edna M uldrow , r e t i r e d  
S o u th w este rn  E n g lish  in s tru c to r ,  
h a s  a  new a d d re s s :  12B O ffice rs  
C irc le , F o r t  D oug las, U tah 84113. 
* * *
Lonnie Ja y  W ashington (BS, 
’68) is  em ployed  a s  an  e n g in ee r 
in th e  L itton  G uidance and C on­
tr o l  S y s te m s  D iv ision  in Los 
A n g eles , C a lif. H is a d d re s s  in 
L .A . i s  3802 W est 27th, 90018. 
* * *
E ddie G. B enge (C la ss  o f ’68) 
i s  a tten d in g  th e  U n iv e rs ity  of 
New M exico School of M edicine 
in  A lbuquerque. H is hom etow n 
is  Lovington, N. M.
*  *  *
T each in g  m ath  and sc ien ce  a t  
Yukon is  J im m y  Don Guy, a  
’66 g ra d  of S o u th w este rn . J im m y  
liv e s  a t  667 V andam ent in  Yukon. 
* * *
D ora L u c ille  (R eherm an  )H itt 
(’45) i s  a  te a c h e r  a t  K in g fish e r, 
and  h e r  a d d re s s  i s  R oute 4, th a t 
c ity .
* * *
K. Kaye R o b e rts  (’68) r e s id e s  
a t  1016 South M onroe, A p a r t­
m en t 6, T u c u m c a r i, N. M.
* * *
J .  P . Ja c k so n , e a r ly  day S ou th ­
w e s te rn  a th le te , h as re c e n tly  
m oved to  18100 N assau  B ay D r ., 
A p a rtm en t 148, H ouston, T e x a s . 
He p lan s  to  a ttend  the  SWSC 
H om ecom ing c e le b ra tio n  on Nov. 
2.
* * *
F i r s t  L t. H osie  M axw ell w r ite s  
fro m  V ie tn am  th a t he would a p ­
p re c ia te  be ing  p laced  on th e  
E ch o es and T he  S ou thw este rn  
m a ilin g  l i s t s .  H is r e q u e s t  h as  
b een  fi lle d , and both  p u b lic a tio n s  
a r e  now going to  h im  a t  G B a t­
te r y ,  29th A r t i l le ry  (SLT), A PO, 
San F ra n c is c o ,  C a lif., 96337. 
H osie  w as a  stu d en t a t  S o u th ­
w e s te rn  fro m  1962 to  1965.
*  *  *
T each in g  E n g lish  in P am p a , 
T e x a s , High School is  Donna 
W atk ins (BA, ’65). H er a d d re s s  
is  G lenw ood A p a rtm e n ts , 822-B , 
P am pa.
A s s is ta n t d ir e c to r  of a d u lt e d ­
ucation  a t  M e s c a le ro , N. M ., In ­
dian  A gency is  S ou thw este rn  g ra d
R. L. (Randy) S e lls . H is w ife , 
Jan e  N elson S e l ls ,  a ls o  a SWSC 
a lu m n u s , te a c h e s  th i rd  g ra d e  in 
th e  T u la ro s a , N. M ., pub lic  
sch o o ls . T h e ir  a d d re s s  is  1009 
Old M e s c a le ro  R oad, T u la ro s a .
*  *  *
E m ployed  a s  a  m a th em a tic ian  
w ith th e  N ational A e ro n a u tic s  and 
S pace  A gency in  H ouston, T e x a s , 
i s  B ill T a y lo r  (C lass  o f ’67). 
B il l’ s a d d re s s  is  A p a rtm en t 1922, 
4049 South S h av e r, P a sa d e n a , 
T e x a s .
*  *  *
A SWSC g ra d , B illy  G. C o n n er, 
i s  su p e r in te n d e n t of U nified D is ­
t r i c t  278 in  M ankato , Kan.
*  *  *
E rn e s t  L. K endall (BS, ’28) 
ho lds the  p o sitio n  of d i r e c to r  
of A lex an d e r School in  S ilv e r  
S p rin g , M d. H is  a d d re s s  is  B ox 
809.
*  *  *
Spending th e  n ex t tw o y e a r s  
a t  Subic B ay  in  th e  P h ilip p in e s  
w ill be L t. (jg) N oel A . Hyde 
(BS in P h , ’68) and w ife , L inda. 
N oel’s a d d re s s  is  B ox 14, U.
S. N aval H o sp ita l, F  P O San 
F ra n c is c o , C a lif. 96651.
* * *
M aking h is  hom e a t  P a lo  A lto , 
C alif. (P . O. Box 11593) is  C lyde 
W. C ard w ell (C la s s  o f ’66). C lyde 
h ead s th e  c u s to m e r  s e rv ic e  d e ­
p a r tm e n t of W atk in s-Johnson  Co.
*  *  *
Leon M oore (BS in P h , ’68) 
is  w ith the  P u b lic  H ealth  S e rv ic e  
in  B a lt im o re , Md. He and h is  
w ife, C a ro ly n S u e  L a r is o n M o o re , 
who a ls o  g ra d u a te d  in 1968, live  
a t  3109 C e d a rh u rs tR o a d  in B a l t i -  
m o re .
* * *
M ath in s tru c to r  a t  P u tnam  C ity  
i s  G ary  W ayne G oodger (BS in 
E d , ’68). H is a d d re s s  is  5635 
N o rthw est 39 th , O klahom a C ity .
* * *
T w ins Sue G oodall L oyall and 
Lue G oodall W ilent, bo th  ’62 
g ra d u a te s , now liv e  q u ite  som e 
d is ta n c e  a p a r t .  S ue’s a d d re s s  is  
75 Newton D riv e , N ashua, N. H ., 
and L ue’ s is  1915-1/2 R obinson  
S tre e t , R edondo B each , C a lif.
* * *
R o g er Van C leef (BS, ’63) is  
c u ra to r  of education  a t th e  M em ­
p h is , T e n n ., M useum . W ifeK ath - 
e ry n  (W illiam s) took  h e r  p h a rm ­
acy  d e g re e  fro m  SWSC in ’64
and  i s  now r e g is te r e d  in  Ten­
n e s s e e . T hey  and th e i r  tw o child­
r e n  —  K elly  A nn and K evin Earl 
—  liv e  a t  1632 W infield in  Mem­
p h is .
*  *  *
D ean L in d e r (C la s s  o f ’57), 
1529 D a v is , A lv a , i s  assoc ia te  
d i s t r i c t  ju d g e  of Wood County. 
* * •
R ecen tly  m oving  to  1914 West 
S t. L ou is  D riv e , K okom a, Inc., 
w e re  M r. and M rs . R o b e rt Dean 
C ole. R o b e rt i s  c o s t accountant 
w ith  D elco  R ad io  D iv ision  of 
G e n e ra l M o to rs  C o rp ., w hile his 
w ife , th e  f o r m e r  C a ro lin e  Sue 
A sh c ra f t ,  i s  te ac h in g  secondary 
sc ie n c e  in  th e  pub lic  sch o o ls . She 
g ra d u a te d  fro m  S ou thw este rn  in 
1961 and he in  1968.
*  *  *
T h o m as  A. B a k e r  J r .  (Class 
of ’68) i s  te ac h in g  industria l 
a r t s  a t  D u rh am , K an. H is ad­
d r e s s  th e r e  is  B ox 4.
*  *  *
A 1965 g ra d u a te ,  D oyle Jack- 
son liv e s  a t  214 V ine in  Yukon, 
w h e re  he  is  an  acco u n tan t.
*  *  *
Hoyt S underland  (C la s s  of ’60) 
i s  c o u n se lo r  o f W est H igh School 
in  W ich ita , K an. H is  wife is 
te ac h in g  typ ing  a t  P le a s a n t Val­
ley  Ju n io r  H igh School in  Wichita. 
* * *
Ja c k  G rig g  i s  h igh school p rin ­
c ip a l and  h is  w ife , Ja n ic e  (Davis), 
i s  an  e le m e n ta ry  te a c h e r  at 
C ush ing , w h e re  th ey  liv e  a t  721 
E a s t  B ro ad w ay .
*  *  *
C atalog  s a le s  m an ag e r for 
S e a r s  in G e a ry  is  P au l L. Nuzum 
(C la s s  of ’64). He liv es  a t 511 
N o rth  A rap ah o e  in  G eary .
P R O M O T E D  to  a s s i s t a n t  
s a l e s  m a n a g e r  for  t h e  J .M .  Huber 
C o r p .  e q u i p m e n t  d i v i s i o n  is 
J a m e s  E. M c K o y ,  S o u t h w e s t e r n  
g r a d u a t e  in  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a ­
t i o n .  M c K o y ,  w i t h  t h e  Huber  
C o r p .  s i n c e  1 9 5 7 ,  h a s  h i s  h e a d ­
q u a r t e r s  in  O k l a h o m a  C i t y .
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80  Persons on E choes'  'Lost' List
Meeting w ith “ f a i r ”  s u c c e s s  
In its  f i r s t  a tte m p t, E c h o e s  i s  
trying again  to  lo c a te  a  la r g e  
number of p e rs o n s  fo r  w hom  
current a d d re s s e s  a r e  no t know n.
A lis t of 87 in d iv id u a ls  who 
became “ lo s t”  b e c a u se  th e y  
failed to g ive th e i r  a lu m n i n e w s ­
letter changes o f a d d r e s s  w as 
published in th e S e p te m b e r , 1968, 
Echoes.
Some r e a d e r s  w ro te  in  to  r e ­
port the new a d d re s s e s  o f s e v ­
eral on the l i s t .  B u t r e tu r n  of 
undeliverable E ch o es  f ro m  th e  
Septem ber m ailin g  h a s  sw e lled  
the num ber up to  80.
Any a s s is ta n c e  in  lo c a tin g  
these people would be  m o s t a p ­
preciated. Only m in u te s  w ould 
be requ ired  to  ch eck  th ro u g h  
the nam es pub lished  below , w r ite  
down the new a d d re s s e s  you know 
and m ail to  E ch o es fro m  T h e  
Hill, Sou thw estern  S ta te  C o l­
lege, W eatherford , O kla. 73096.
And if you a r e  p re p a r in g  to  
move, p lease  do no t b e c o m e  a  
“ m issing" a lum n i. N otify E c h o e s  
im mediately a f te r  y o u r new  a d ­
dress is known.
C urrently  “ lo s t :”
Vada M arie  A d am s, G ra d u a te  
School, Univ. of C o lo ., B o u ld e r , 
Colo.; Mike A llen , 307 S . M an ­
hattan P I., Los A n g e les , C a lif .;  
Lindel B a iley , D -3 -2  B ru m le y  
Apt., S tillw a te r, O kla .; S a n d ra  
Baker, 5173 M uir A v e ., San 
Diego, C alif.; J e r r y  M alden  
Blevins, 1124 J ,  N. W ., M iam i, 
Okla.; B renda L ee G age B lu n ­
dell, 2309-1/2 W. C o lleg e , M id ­
land, T ex as; G era ld  C h a r le s  
Boos, Rt. 2 , B ox 83, L aw ton , 
Okla.; Jim m y E . B ra d le y , 357 
Gladstone B lvd ., K an sa s  C ity , 
Mo.; B e lsu r B r is to w , 11456 
Longwood, C hicago, 111.
And D orothy B ro w n , 2420 
Mansfield A ve., D el C ity , O k la .; 
Gerald W. B ush , 4215 40 th , L ub - 
bock, T exas; F lo ro n a  F a y e  C an ­
non C abaniss, 712 N. C u s te r ,  
Weatherford; L illie  G. C a to , 3323 
E. 32nd P I., N ., T u ls a , O k la .; 
Clyde C olem an, H e re fo rd , T e x ­
as; Mr. and M rs . Duke C o o p e r, 
Pratt, K ansas; R o b e rt C o rb in , 
1915 David S t., A ustin , T e x a s ;  
Robert L. Couch, 1325 N. M ain , 
'ewton, K ansas; R o b e rt D urw in  
Craine, H & w  P h a rm a c y  o r  
1100 Jackson S tr e e t ,  B o rg e r ,  
Texas; Douglas C ro th e r s ,  992
San P a tric io , M o n te rey , C a lif .
A nd W . Kim D av is , 120 N. W.
44th, Apt. J 8 ,  Law ton, O k la .; 
Elmer Ewing, 1505 S . 9 th , L aw - 
ton, Okla.; Leon F r a n c i s ,  E lk  
City Hosp ita l, E lk  C ity , O k la .;
J a n e t  Lynn F u lle r to n , 219 N. 
B ra d le y , W e a th e rfo rd ; G ra c e  
G o o d ru m , R t. 2 , A ltu s , O k la .; 
C la re n c e  G ra y , W a lk e rs  P ack in g  
H o u se , U pland , C a lif .;  D ale  G un­
n e ls ,  5424 A m m o n s , F o r t  W orth , 
T e x a s ;  A lfre d  R . H a ith co c k , 733 
N. F r a n k l in ,  A pt. 123, D a lla s ,  
T e x a s ; W elby R . H a rd en  J r . ,  
S an fo rd  & S tu n k le  D ru g , E n id , 
O kla.
And L a r ry  G . H a rg e tt ,  4808 
D e tro i t ,  L ubbock , T e x a s ;  L inda 
C a ro l P . H a r r i s o n ,  M oun ta in  
V iew , O k la .; B e n tle y  H aw ley , 
1409 P a r k e r  D r . ,  O d e s s a ,T e x a s ;  
H a r ts h e l l  H aw s, c /o  615 N. L ee , 
A ltu s , O k la .; T im o th y  H. H oyt, 
1517 -1 /2  T e n th , G re e le y , C o lo .; 
B il l  M. H u b b ard , 1023 B a r n e s ,  
A lv a , O k la .; T h o m a s  H ym an, 4760 
N. W. 2 4 th , A pt. 224 S o ., O k la ­
hom a C ity , O k la .; O tto  Igo, 
S p a rk s ,  O k la .; I lo A d e lin e  J a q u e s , 
3733 N. W. 2nd, O klahom a C ity , 
O k la .; W. M. Jo h n s to n , 1801 
39 th , G a lv e s to n , T e x a s .
And M ary  Jo n e s , 333 N. W. 
5th S t . ,  A p t. 811, O klahom a C ity , 
O k la .; W illiam  M ichae l K a s tn e r ,  
804 D e la w a re ,B a r t le s v i l le ,O k la ­
ho m a; Jo h n  K en d a ll, 3800 G ra n t 
A v e ., B a r t l e s v i l l e ,  O k la .; C o n rad  
K en n e r, B ox  855, C lo v is , N. M .; 
K a re n  K ing, 6020 N. W. 57 th , 
O k lahom a C ity , O k la .; M ich e l 
K o v a r, 910 N. D e n v e r , H a s tin g s , 
N eb .; M e r le  L a n d e s , 2428 C u m ­
b e r la n d , V ern o n , T e x a s ; D en n is  
L au , 218 W. H u b e r, W ea th e rfo rd ; 
Sue J a c k s o n  L eedy , P . O. B ox 
29 o r  S ch effe  P r e s c r ip t io n  Shop , 
E n id , O k la .; M rs . M ario n  L oyd, 
620 E . C o m m an ch e , F a rm in g to n , 
N. M.
And W illiam  M ash b u rn , U. S . 
P . H .S . Ind ian  H o sp ita l, F o r t  D e ­
f ia n c e , A r iz . ;  D a r r e l l  L ee M il-  
li ro n , 8 P ile  S t r e e t ,  C lo v is , N. 
M ex .; O. H. M o o re lan d , 5505 
W edgew ood D r . ,  F o r t  W orth , 
T e x a s ;  G ay le  M cL au g h lin , 1114 
N. W illa rd  D r . ,  A ltu s , O k la .; 
G lenn R ic h a rd  M c P h e rso n , c /o  
P e rc y  S te w a r t ,  R t. 2 , L a w re n c e -  
v il le ,  111.; M a u r ic e  N o rm an , 
W h itehouse , T e x a s ;  E th e l N unn, 
R t. 1, C o rd e ll ,  O k la .; E le a n o r  
L o thm an  O d e ll, 815 N. N evada, 
C o lo ra d o  S p r in g s , C olo.
And P h il P e t tu s ,  B ox  693, 
W in te rs , T e x a s ;  T e r r y  T y ro n e  
P e t tu s ,  1716 W ash ing ton , L aw - 
to n , O k la .; M elv in  P h il l ip s ,  W a- 
to n g a , O k la .; M elv in  R auh , 621 
P la z a  A v e ., W est H e len a , A rk .; 
B il ly  D. R ic h a rd s o n , 1415 P r i m ­
r o s e ,  B o r g e r ,  T e x a s ; M rs . J e n ­
n ie  L ea S h inn  S a w y e r, O la th e , 
K a n s .; G ra c e  S hannon , 8715 J a d e
L an e , E l  P a s o , T e x a s ;  Jo y c e  
S h ir le y , R t. 1, M angum , O kla .; 
C ap t. C h e t S ig h ts , 108 B H e r ­
c u le s ,  S h e p p a rd  A FB , T e x a s ; 
B ea  S m ith , 616 N o rth e a s t, L o m ­
p o c , C a lif .
And L eah  S te v e n s , B ox 204, 
T y ro n e , O k la .; T h o m as  F . 
S w opes, B e r l in ,  O kla.; W ill T a y ­
lo r ,  M e m o ria lH ig h S c h o o l, H o u s­
to n , T e x a s ;  A . E ugene T h u rm a n  
J r . ,  5 2 1 9 -1 /2  P ry ta n ia  S t.,  New 
O r le a n s , L a .; M r. and  M rs . R . 
L. T o n tz , 7504 A rc a d ia  R d ., 
P a r k  l a w n ,  A le x a n d ria , V a.; 
C h a r le s  G len  T u r n e r ,  115 E .
H ighland o r  F a m ily  D ru g , P onca  
C ity , O k la .; E lb e r t  R odney 
V aughan, 102 W. O rm an  A ve.„  
P u e b lo , C o lo .; T h o m as  E . V ogel, 
2729 N. W. 17th , O klahom a C ity , 
O kla.
And J a m e s  S . W illiam s , 4321 
A rd en  R d ., A m a ri llo , T e x a s ;  
R ic h a rd  W illifo rd , B ox 327, N e ­
d e r la n d , T e x a s ;  R ita  L. Wood, 
1306 R a in e s , A rlin g to n , T e x a s ; 
C a r le n e  W rig h t, 116 S. In d iana , 
W e a th e rfo rd ; J a m e s  W righ t, 2716 
W. 10th A v e ., A m a rillo , T e x a s ;  
B e tte  Z a c h a r ia s ,  5600 N. Roff, 
O k lahom a C ity , O kla.
D r. Flint H eads
*
Religious H eritage
R e lig io u s  H e r ita g e  of A m e r ic a , 
In c ., h a s  nam ed  a S o u th w este rn  
a lu m n u s  a s  i t s  ex ecu tiv e  v ic e  - 
p re s id e n t .
D r. C o r t  R . F l in t ,  w ho r e  - 
ce iv ed  h is  b a c h e lo r  of a r t s  d e g re e  
fro m  SWSC in 1935, a s s u m e d  th e  
new  p o s itio n  e a r ly  th is  m on th .
R H A  i s  a  n o n - p r o f i t ,  n o n - 
s e c ta r ia n  o rg a n iz a tio n  d e d ic a te d  
to  p r e s e rv in g  th e  Ju d eo  -  C h r is t ­
ian  h e r i ta g e  of th e  U nited S ta te s  
and p r o m o t i n g  re l ig io u s  p r in ­
c ip le s  in  a l l  a r e a s  of A m e ric a n  
life .
A u t h o r ,  a d m i n i s t r a t o r ,  
l e c t u r e r  and  p a s to r ,  D r. F l in t  
e a rn e d  th e  m a s te r  o f theo logy  
d e g re e  f ro m  S o u th e rn  B a p ti s t  
T h e o lo g ic a l S e m in a ry  in  1943 
and  s e rv e d  in  W orld  W ar n  a s  
a  N avy c h ap la in .
He re tu rn e d  to  th e  s e m in a ry  
in  1952 and  re c e iv e d  th e  d o c to r  
o f theo logy  d e g re e . He jo in ed  
th e  s e m i n a r y  s ta f f  a n d  w as 
a d m in is tr a t iv e  a s s i s t a n t  and 
la t e r  v i c e - p r e s i d e n t  u n til 1955.
D r. F l in t  w as p a s to r  o f F i r s t  
B a p tis t  C h u rch  of A n d e r s o n ,  
S . C ., fo r  11 y e a r s ,  and m o re  
re c e n t ly  w as p a s to r  o f B a n n e r  - 
tow n B a p tis t  C h u rch  a t  M t. A iry , 
N. C.
He i s  a u th o r  o f “ T h e  Q uo tab le  
B illy  G ra h a m ,”  “ T h e  Q uo tab le  
D r . C r a n e , ”  “ G r i e f s  S l o w  
W isdom ”  and  “ T o  T h in e  Own 
S e lf  B e T r u e .”
Of h is  new  ro le ,  D r. F l in t  sa id :
“ I a m  happy to  a c c e p t th is  
new  c h a lle n g e  to  help  re a c h  p e o ­
p le  in  a l l  a r e a s  of life  to  be 
in  a  r ig h t re la tio n s h ip  to  God 
and  to  a id  in  re b u ild in g  th e  r e l i ­
g io u s  h e r i ta g e  w hich  m ad e  o u r  
n a tio n  g r e a t .  Only b e t t e r  m en
u n d e r th e  le a d e rs h ip  o f God can  
b r in g  b e t t e r  c o n d itio n s .”
“ We m u s t keep  A m e ric a  a  
na tion  u n d e r  God. We m u s t liv e  
by th e  te a c h in g s  o f God o r  we 
w ill p e r i s h .  My p r a y e r  i s  th e  
R e lig io u s  H e r ita g e  of A m e ric a  
w ill be  a g r e a t  beacon  o f lig h t 
and of s t re n g th  fo r  o u r  co u n try  
a s  we fa c e  th e  p e r i l s  w hich lie  
a h e a d .”
One of th e  fu n c tio n s  of RHA 
is  to  p r e s e n t  n a tio n a l a w a rd s  
each  y e a r  to  A m e ric a n s  cof 
o u ts tan d in g  a c h ie v e m e n t in t h e  
c a te g o r ie s  o f “ C le rg y m an  of th e  
Y e a r ,”  “ Lay C h u rch m an  of th e  
Y e a r”  and  “ C hurchw om an  of th e  
Y e a r .”
“ F a ith  and  F re e d o m  A w a rd s”  
a r e  a ls o  p re s e n te d  in  th e  c a te ­
g o r ie s  o f re l ig io u s  jo u rn a l is m  to  
r e p r e s e n ta t iv e s  o f n e w s p a p e r ,  
r a d io  and t e l e v i s i o n  f or  out  - 
s t a n d i n g  s e r v ic e  in c o m m u n ­
ic a tin g  r e l ig io u s  p r in c ip le s  and 
e th ic s  to  th e  A m e ric a n  p eo p le .
D r. and  M rs . F l in t  w e re  g u e s ts  
a t  a  p r a y e r  b r e a k f a s t  in  W ash­
ing ton , D. C ., on in au g u ra tio n  
day  fo r  P r e s id e n t  R ich a rd  M. 
N ixon.
Som e 500 p e r s o n s ,  inc lu d in g  
th e  new P re s id e n t ,  V ic e - P r e s i ­
d e n t S p iro  Agnew and  h igh g o v ­
e rn m e n t o f f ic ia ls  a tte n d e d . A lso  
p r e s e n t  w as  E v a n g e lis t D r. B il ly  
G rah am  an d  n u m e ro u s  o th e r  r e ­
lig io u s  le a d e r s .
S p e a k e r  fo r  th e  o c c a s io n  w as 
D r. N o rm an  V incen t P e a le , no ted  
re l ig io u s  a u th o r , le c tu r e r  and 
te le v is io n  p e rs o n a li ty .
F o llo w in g  th e  b re a k fa s t ,  D r. 
and  M rs . F l in t  a tten d ed  in au g u ­
ra t io n  c e re m o n ie s  fo r  P re s id e n t  
N ixon.
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Echoes
R eceives Letters
In C alifornia
D e a r A lum ni D ire c to r :
I am  a g ra d u a te  of S o u th w est­
e r n . . . BS, 1938. B a sk e tb a ll w as 
m y f i r s t  love. C heck th is  w ith 
D r. A1 H a r r is  w hom I couldn’t  
q u ite  m atch  in  a b il ity . I w as 
appo in ted  P o s tm a s te r  of W ea­
th e r fo rd , 1947-49. P re s e n tly  am  
p u rc h a s in g  m an ag e r fo r P e lco  
S a le s ,  Ind ., G ard en a , C a lif ., m an ­
u fa c tu re r s  of a c c e s s o r ie s  fo r 
c lo se d  c ir c u i t  te le v is io n .
I would g re a t ly  a p p re c ia te  b e ­
com ing  a  r e c ip ie n t of y o u r q u a r ­
t e r ly  is s u e  of E ch o es  fro m  T he 
H ill.
My a d d re s s  is  a s  fo llow s: 
O sc a r  R enz , 5629 M aria lin d a , 
T o r ra n c e , C a lifo rn ia  90503.
(T hanks fo r y o u r a d d re s s ,  M r. 
R enz . You a r e  now on o u r m a i l­
ing l i s t .)
In C lass of ’41
D ear M r. Shelton :
I a m  sending  m y check  fo r 
th e  su b sc rip tio n  to  T he Sou th ­
w e s te rn .
I enjoyed read in g , and w ill be 
g lad  to  re c e iv e  the  a lum ni n ew s­
le t te r .
A s fo r som e b io g rap h ica l in ­
fo rm a tio n , I g rad u a ted  in  th e  
c la s s  of ’41, a s  did m y w ife, 
w hose nam e w as G ra c e  Van 
Gundy.
We have fou r ch ild ren : C aro lyn  
(M rs . J e r r y  R aym ond); N elia , 
who w ill be a se n io r a t  O klahom a 
S ta te  U n iv e rs ity  th is  fa ll;  B ob, 
a sophom ore  a t  E a s te rn  New 
M exico U n iv e rs ity ; and Je a n ie , 
a  sophom ore  a t  M ayfield High 
School h e re  in L as C ru c e s . 
S in c e re ly  y o u rs ,
R o b e rt M. T em ple ton , J r .  
M in is te r
S t. P au l’ s M ethodist C hurch  
L as C ru c e s , N. M.
Thanks for ‘G riping’
Hi!
S o rry  to  g r ip e , bu t we haven’t  
re c e iv e d  a copy of E choes fro m  
T he H ill. T hought you m igh t have 
lo s t o u r new a d d re s s .  It is :  
D oyle and R o b e rta  High, 60 M ill 
C o u rt, A b ilene , T ex as  79603.
We’r e  both  g ra d u a te s  — BS in 
p h a rm acy , 1966.
D oyle re c e iv e d  h is  m a s te r  of 
sc ien ce  in  p h arm aco logy  fro m  
K ansas U n iv e rs ity  a t L aw rence , 
K an., th is  sp rin g  (1968). He is  
now em ployed  by A bilene D rug 
h e re  in  A b ilene , and I w ork a t 
th e  P ro fe s s io n a l P h a rm acy .
A lso , I’m  sending a few a d ­
d r e s s e s  you m ay  n e e d .............
Hope th e s e  help  you.
R o b erta  High
(T h an k s, R o b e rta , and they  do 
help . Do you have m ore?)
From  North Dakota
D ear S ir :
P le a s e  send T he  S o u th w este rn , 
fo r w hich I a m  en c lo s in g  $2 .
I a tten d ed  S o u th w este rn  in  
1930,' 1931 and 1935 and  had 
no t been  b ack  to  th e  co lleg e  un til 
la s t  su m m e r when I v is ite d  P r e ­
s id en t H a r r i s .  It w as a  p le a s u re  
to  see  th e  g r e a t  im p ro v em en t 
w hich th e  co lleg e  h as m ade.
A s a U . S . im m ig ra tio n  o f f ic e r , 
I have w orked  in m any a r e a s  
of th e  U nited S ta te s ,  a s  w ell a s  
a b ro a d , bu t in tend  to  r e t i r e  s h o r t ­
ly  and r e tu rn  to  O klahom a. 
S in c e re ly ,
Paddock  W. F e rg u so n  
U. S . Im m ig ra tio n  O ffice 
M aida , N. D.
BS in 1938
D ear S ir :
I have not been  re c e iv in g  the  
E ch o es  F ro m  T he  H ill -  I w as 
not even  l is te d  am ong th e  “ M is s ­
ing”  in  th e  S ep tem b er is su e  
(which I re c e iv e d  fro m  M arg ie  
P o r te u s ) .
I re c e iv e d  my BS d e g re e  a t 
S ou thw este rn  in  1938, and am  
now teach in g  a r t  in th e  B rin le y  
Ju n io r  H igh, L as V egas, Nev.
My husband , R o ss , a tten d ed  
S o u th w este rn  fo r  th re e  y e a r s ,  
bu t re c e iv e d  h is  BA a t  W yom­
ing, and h is  m a s te r ’s a t  B r ig ­
ham  Young U n iv e rs ity . He is  
teach in g  sp eech  a t  B a s ic  High 
S chool, H en d erso n , Nev.
Two o th e r  people  who have 
no t b een  re c e iv in g  th e  p a p e r  
a r e :  Ja c k  S helton , 3196 B re n t­
wood, L as V egas, Nev. 89109; 
Loy T a y lo r , 2104 C ordova, L as 
V egas, Nev. 89105.
We a r e  looking fo rw ard  to  
th e  nex t is su e .
S in c e re ly ,
V elm a Vee S m ith  Cooke 
626 S t. A ndrew s Road 
H en d erso n , N ev. 89015
P leased  With Echoes
T o th e  E d ito r:
No w o rd s a r e  adequate  to  e x ­
p r e s s  o u r a p p re c ia tio n  fo r 
E choes F ro m  th e  H ill. I’ve re a d  
i t  a  dozen  t im e s  and sen t i t  on 
to  o th e r  S o u th w e s te rn e rs . . . . 
T hanks so  m uch.
M rs . H arlan  Coffm an 
12062 F aye  
G arden  G rove, C alif.
Y ear’s F ree  Sub
D e a r M r. S helton :
So happy to  have g o tten  a  copy 
of E ch o es  fro m  T h e  H i l l - - b y  
a c c id e n t. You m a il a  copy to  
M r. Ed A llen , S ta u s s  D ru g ,T a h l-  
equah , O kla. M r. A llen  h a s  
p a s s e d  aw ay . . .
We w ould love to  re c e iv e  th is  
n e w s le t te r ,  though . We en joyed  
th is  S e p te m b e r  is s u e  so  v e ry  
m uch .
D w ight (BS in  P h , ’68) i s  m a n ­
ag ing  S ta u s s  D rug  now, and  lo v es  
h is  w ork . I a m  not te ac h in g  th is  
y e a r ,  bu t I m ay  te a c h  h e re  n ex t 
y e a r .
You a sk e d  fo r  n am es  and  a d ­
d r e s s e s  o f g ra d u a te s .  M aybe I 
can  he lp . H e re  a r e  a  few  (V ick ie , 
you se n t enough , in  fa c t , to  e a rn  
a  y e a r ’ s su b s c r ip tio n  to  T he  
S o u th w este rn .)  . . .
A lw ays,
D w ight and V ick ie  M cA near 
C h e ro k ee  H ills  
A p a rtm e n t 7 
T a h leq u ah , Okla.
Daughter H ere
S ir s :
E njoy th e  p a p e r  v e ry  m uch . 
W e, m y w ife and I, a r e  te ac h in g  
a t  C ache th is  y e a r .  O ur d a u g h te r , 
L ynnette , i s  a ttend ing  S ou th ­
w e s te rn  now. O ur son is  a  ju n io r  
in  high schoo l.
We en joy  re a d in g  abou t old 
a c q u a in ta n c e s . T hanks v e ry  
m uch.
E ugene M. S m ith  
B ox  224 
C ache, O kla.
Reads Every Line
D ear S ir s :
T h an k s so  v e ry  m uch  fo r  
E choes fro m  T he  H ill. I s u re ly  
enjoyed re a d in g  e v e ry  lin e  of i t .
I am  a 1937 g ra d u a te . My 
husband , H ouston, and I liv e  in  
P am p a , T e x a s . I have tau g h t 
fifth  g ra d e  h e re  fo r  12 y e a r s .  
We have one son , D avid , th a t 
liv e s  in  D a lla s .
I p lan  to  a tten d  H om ecom ing 
(1968) th is  y e a r ,  fo r  th is  is  
th e  f i r s t  t im e  I have known e x ­
a c tly  w hen i t  w as.
T hanks ag a in  fo r th e  m ag az in e . 
S in c e re ly ,
M rs . D o ris  (B lev ins) P r ic e  
1912 B eech  
P am p a , T ex as
T ran sferred
Dear Editor:
We are enclosing a check for 
a year’s subscription to The 
Southwestern. P lease note a 
change of address for us. We 
were transferred to Port Town­
send Oct. 1.
We have received and thor­
oughly enjoyed three copies of 
Echoes from The Hill. We found 
many fam iliar nam es, but regret 
that ad d resses were not included.
We can give you the correct 
address for one of your “ lost” 
alumni couples. Mr. and Mrs. 
John B. (Lula Mae) Haskew are 
living at 4063 Lisa Drive, Salt 
Lake City, Utah.
I know Ralph would enjoy the 
Lettermen’s reunion dinner, but 
he w ill be completing a manage­
ment training sessio n  at Carmel, 
C alif., on Nov. 1, so we will 
just have to  make Homecoming 
in sp irit. Give our regards to 
Rankin W illiam s.
We will be looking forward to 
receiving our copies of The 
Southwestern.
S incerely ,
Ralph and Imogene Hartman
1016 Calhoun
Port Townsend, Wash. 98368
You Helped
D e a r  E c h o e s :
I ju s t  r e c e iv e d  m y Septem ber 
is s u e  o f “ E c h o e s  fro m  T he  Hill," 
w hich m y w ife  and  I en joy  reading 
v e ry  m uch .
I n o tic e  on p age  s ix  you pub­
lish e d  a  l i s t  o f lo s t  p e r s o n s . May­
be  I can  h e lp . P h il and Nova 
H aught now r e s id e  a t  3347 South 
120 E a s t  A v e . ,T u ls a ,  O kla. David 
H ickm an  m ay  b e  re a c h e d  by ad­
d re s s in g  h is  m a il:  D . H. Hickman, 
L t. ,  M SC, US N R, U .S . Naval 
H o sp ita l, T a ip e i , B ox 4, APO 
San F r a n c is c o ,  C a lif. 96263.
A lso , th e r e  i s  an  A1 Cunning­
h am  l is te d  a t  917-A  N orth  Win­
s to n , T u ls a . I a s s u m e  that is 
L . E . C unningham , bu t I have not 
b een  a b le  to  r e a c h  h im  a t  home 
to  v e r ify  it .
We a r e  r e a l ly  looking forward 
to  H om ecom ing  th is  y e a r .  So far 
I th ink  th e r e  w ill be  th ree  or 
fo u r  c a r  lo ad s  go ing  fro m  Tulsa. 
My w ife  and  I hav en ’t  m issed a 
H om ecom ing  s in ce  I graduated 
in  ’63.
E n c lo se d  find a  l i s t  I made, 
so m e  of w hich  you m ay be able 
to  u se  in  “ N ew sb its  A bout Alum­
n i”  and  to  ch eck  a d d re s se s  in 
th is  a r e a .  K eep up th e  good work. 
S in c e re ly ,
G ary  R . Willaby 
6635 E a s t  28 Place 
T u ls a , Okla. 74129
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Miss Sugden  Ends 4 5 -Y ear C areer
M ISS J E A N  S U G D E N
 Reprinted from T h e  N o r m a n  
T ranscr ipt .)
T rigonom etry , so lid  g e o m e try , 
a lg e b ra -su b je c ts  w h i c h  m o s t  
Norman High School s t u d e n t s  
treat with the u tm o st r e s p e c t -  
have fascinated o n e  of t h e i r  
teachers fo r many y e a r s .
Miss Jean Sugden, m a th e m a t - 
ics t e a c h e r  a t  N orm an High 
School, has re t i r e d  a f t e r  a  c a ­
reer that spanned 45 y e a r s ,  24 
of them a t N orm an High.
“ I love the feel of i t - t h e  
beauty of p a tte rn s  in  a l l  p h a s  - 
es,”  she said  in d e sc r ib in g  h e r  
subject. “ T rig o n o m etry , e s p e ­
cially, re a lly  p u lls  ev e ry th in g  
together.
“ My students and I have o ften  
marvelled how, if  th e re  h a s  b een  
a weak point in th e i r  m a th e  - 
matlcal background, i t  w ill show  
up there .”
“ When I h a v e  been  a s k e d  
'what good is  m ath?’ I have sa id  
that it doesn’t  have to  h ave  a
p r a c t ic a l  v a lu e . M a th e m a tic ia n s  
h av e  fo rm u la te d  v e ry  u se fu l con - 
c e p ts  a p p lic a b le  to  m any  f ie ld s  
in  ju s t  w o rk in g  w ith  th e  s u b je c t 
fo r  th e i r  own en jo y m en t.
“ M o s t th in g s  we te a c h  in  h igh 
sch o o l a r e  r e a l ly  b a s ic  to  l a t e r  
p r a c t ic a l  u s e s .”
M iss  Sugden  beg an  h e r  te a c h  -  
ing  c a r e e r  in  a  co n so lid a ted  h igh 
s c h o o l  a t  In d ep en d en ce , n e a r  
C u s te r  C ity . T h e  schoo l w as new  
and -had a  to ta l  e n ro lm e n t of 
65 s tu d e n ts , m any  of th e m  o ld e r  
th a n  th e i r  new  t e a c h e r .  H e r 
te a c h in g  d u tie s  inc luded  a lg e b ra , 
p la n e  g e o m e try , E n g lish  1 and  2 
and  g e n e ra l  s c ie n c e . She w as a ls o  
th e  a s s i s t a n t  co ach  of th e  g i r l s ’ 
b a sk e tb a ll te a m .
In h e r  e a r ly  te a c h in g  c a r e e r  
sh e  ta u g h t th r e e  o f h e r  s i s t e r s  
in  h igh sch o o l and  one in  co l -  
le g e .
*  *  *
M iss  S ugden , who h a s  a b ach  - 
e lo r ’ s d e g re e  fro m  S o u th w e s te rn
C o l l e g e ,  W ea th e rfo rd , and a 
m a s te r ’ s d e g re e  in  E n g lish  fro m  
OU, ta u g h t a t  th e  c o lleg e  lev e l 
fo r  14 y e a r s .
A t th e  t im e  an  E n g lish  te a c h  - 
e r ,  she  w as on th e  facu lty  a t  
S o u th w e s te rn  fo r  s ix  y e a r s  and  
a t  OU fo r  e ig h t y e a r s .  W hile 
a t  OU, sh e  co au th o red  a  book 
w ith  L u c ile  S e a rc y , “ F o u n d a tio n  
E n g lis h ,”  w hich h a s  gone th ro u g h  
15 p r in tin g s .
In 1944, M iss  Sugden  jo in ed  
th e  N o rm an  H igh School fa cu lty  
to  te a c h  m a th e m a tic s .
V ery  m uch  in fa v o r  o f th e  “ new 
m a th ”  M iss  Sugden d e s c r ib e d  i t  
a s  “ a  m ethod  w hich te a c h e s  con -  
c e p ts  and u n d e rs ta n d in g  r a t h e r  
th a n  s e t  f o r m u la s .”  In h e r  o p in ­
io n , th e  te a c h in g  of co n cep ts  
fro m  th e  e a r ly  g r a d e s  and  on 
th ro u g h  c o lleg e  w ould be  b e s t .  
“ It i s  by f a r  a  b e t te r  m ethod , 
b u t i t  is  h a rd  to  ch an g e .”
*  *  *
“ M a th ,”  sh e  sa id , “ is  tau g h t 
in  a s p i r a l  fa sh io n , each  con - 
c e p t b u il t  on a n o th e r  and tau g h t 
a g a in  and  a g a in , and I don’t  
know any  w ord  fo r i t  bu t b eau  - 
t i f u l .”
M is s  Sugden i s  a  m e m b e r  of 
th e  S ta te  and  N ationa l M athe  - 
m a t ic s  C o u n c ils , th e  N ationa l 
E d u ca tio n  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
C la s s ro o m  T e a c h e r s ’ A s s o c i a ­
t io n , and  th e  O klahom a and Na - 
t io n a l E d u ca tio n  A sso c ia tio n .
A m e m b e r  of M c F a r lin  M e ­
m o r ia l  M e th o d is t C h u rch , M iss  
Sugden sa id  she  is  looking  fo r  - 
w a rd  to  r e t i r e m e n t ,  a  t im e  when 
she  w ill have  tim e  “ to  r e le a r n  
to  ty p e , to  sew  and  to  c a tc h  up 
on re a d in g .”
(M iss  Sugden h a s  in d ica ted  
th a t  sh e  w ill a c c e p t an  in v ita tio n  
f ro m  E c h o e s  to  w rite  “ an acco u n t 
o f m y s e lf .”
(“ I have  no t begun any  w rit in g , 
n o r  have  I p lanned  th e  o rg a n iz a  - 
tio n  of an  a r t ic l e ,  bu t I have 
jo tte d  down q u ite  a  l i s t  of ite m s  
fro m  w hich n u c leu s  I hope to  
com e up w ith  so m eth in g  su ita b le  
fo r  E c h o e s .”
(In a  l e t t e r  to  E c h o e s , she  
r e c a l l e d  so m e  long h o u rs  o f 
s tudy ing  a t  S o u t h w e s t e r n .  A 
n e w sp a p e r  c lipp ing  abou t M iss  
lone Wood of M uskogee, w hich 
M iss  Sugden se n t a long  w ith h e r  
l e t t e r ,  b ro u g h t to  m ind th o se  
p a s t  y e a r s :
(“ She and  I a tten d ed  S o u th ­
w e s te rn  to g e th e r  o u r fre sh m a n  
and so p h o m o re  y e a r s  and r e  - 
ce iv ed  o u r  life  c e r t i f ic a te s .  T hen  
sh e  le f t to  te a c h  a t  H om iny, 
and  I a t  Independence . I re m e m  - 
b e r  p a r t ic u la r ly  a  c o u rs e  in  qual -  
i ta t iv e  c h e m is try  th a t we had 
w ith  D r. Loyd S w ea rin g en , who 
la te r  b e c a m e  fam ous down h e re  
a t  OU. lone and I sp en t m any 
S a tu rd a y s  in th e  lab  in th e  S c ien ce  
B u ild ing  w ork ing  ou t th o s e  long 
e x p e r im e n ts .  We took o u r  lunch  
w ith u s and  sp e n t th e  day . . . ” )
M iss Wood Em ployed  
At M uskogee Hospital
M iss  lone  W ood, S o u th w es te rn  
g ra d u a te ,  is  now R ed C ro s s  V e t­
e r a n s  A d m in is tra tio n  H o s p i t a l  
r e p r e s e n ta t iv e  in  M uskogee.
A f o r m e r  p u b l i c  s c h o o l  
te a c h e r ,  M iss  Wood sp en t m o s t 
o f h e r  c a r e e r  teach in g  hom e 
e c o n o m ic s  and  m a th e m a tic s  in 
T u ls a .
D u r i n g  W orld  W ar II, she  
s e rv e d  a s  a R ed C ro s s  f i r s t  
a id  in s t r u c to r ,  and  m o re  re c e n tly  
sh e  h a s  b een  w ork ing  a s  a  G ray  
L a d y  a t  t he  M u s k o g e e  VA 
H o sp ita l.
M iss  Wood ho ld s a  t e a c h e r ’ s 
life  c e r t i f ic a te ,  and h e r  m a s te r ’ s 
d e g re e  is  f ro m  O klahom a S ta te  
U n iv e rs ity . She h a s  done a d d i­
tio n a l g ra d u a te  w ork  a t  C h icago  
U n iv e rs ity , P en n sy lv an ia  S ta te  
U n iv e rs ity , C o lo rad o  S ta te  C o l­
leg e  and  C o lo rad o  T e a c h e rs  C o l­
leg e .
She r e s id e s  a t  2428 D en v er 
in  M uskogee.
H olsted s in Abilene
Ju d y  (A dkins) (BS, ’66) and 
W illa rd  H o isted  (p h a rm a c y , ’66) 
liv e  in  A b ilen e , T e x a s , w h e re  
W illa rd , a  r e g i s te r e d  p h a rm a ­
c i s t ,  i s  em p loyed  in a d ru g  s to r e .  
O rig in a lly  f ro m  C a rn e g ie , W il­
l a r d ,  h is  w ife and  th e i r  son 
liv e  a t  1418 G lenhaven , A b ilen e .
Many Send Addresses
Claim ing  th e  r u n n e r -u p  p o s i t i o n  a m o n g  n e w  a d d r e s s  
contr ibutors  fo r  th e  E c h o e s  from  T h e  H i l l  m a i l i n g  l i s t  
is  Mrs. H. P . W o r n s ta f f  o f  H in to n .
M rs .  W ornstaf f,  w h o  r e c e i v e d  h e r  m a s t e r  o f  t e a c h - 
ing degree  h e re  in  1958 ,  c a m e  th r o u g h  w i th  23 n e w  
names o f  g r a d u a te s  a n d  fo r m e r  s t u d e n t s  f o l l o w i n g  th e  
Septem ber  e d i t io n  o f  th e  n e w s l e t t e r .  S h e  s u b m i t t e d  
seve ra l  more, bu t  t h e y  w e r e  a l r e a d y  o n  th e  m a i l i n g  
l is t .
S t i l l  the  c h a m p io n  i s  ] .  E .  " ’Z u k e "  S t e w a r d  o f  
M idwest C ity ,  w h o  p r o v i d e d  u s  w i t h  th e  n a m e s  a n d  
a d d re s se s  o f  m ore  th a n  40.
I h a n ks ,  Mrs. W o rn s ta f f ,  a n d  w e  h o p e  y o u  c o n t i n u e  
to en jo y  E c h o e s  a n d  T h e  S o u t h w e s t e r n .
In the l e t t e r  c o n ta i n in g  th e  a d d r e s s e s ,  A irs. W orn-  
s ta f f  rep o r ted  th a t  s h e  w a s  o n e  o f  th e  s t u d e n t s  w h o  
con tr ibu ted  th e i r  $ 2  l ib ra ry  r e f u n d s  to  b u y  a B u i c k  
in 1922 fo r  A. H. B u r r i s ,  t h e n  p r e s i d e n t  o f  S o u t h ­
western .
I he g i f t  w a s  m e n t i o n e d  in  an a r t i c l e  b y  Airs. B u r r i s  
in the S e p te m b e r  E c h o e s .
O thers  r e c e n t l y  s u b m i t t i n g  n e w  a d d r e s s e s  w e re  
Bat Brown K ourt,  2 07  D e l  Mar D r iv e ,  Y u k o n ;  R e b a  
Ray M a ssey ,  101 N o r th  F i r s t ,  Y u k o n ;  S y d n e y  L .  H o w e ,  
Dill C ity ,  a n d  Airs. V i c k i  M c A n e a r ,  C h e r o k e e  H i l l s ,  
Apartment 7, T a h le q u a h .
A ll  who s e n t  a t  l e a s t  f i v e  a d d r e s s e s  are  n o w  r e ­
ceiv ing  th e ir  f r e e  s u b s c r i p t i o n s  to  T h e  S o u t h w e s t e r n .  
Two-yea r  s u b s c r i p t i o n s  w e r e  a w a r d e d  to  t h o s e  w h o  
turned in 10 or more.
Y ou, too, w i l l  be  s e n t  T h e  S o u t h w e s t e r n  on  th e  
same b a s i s .
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W itherspoon Opens 
67th Gibson Store
D. J . W i t h e r s p o o n  
h a s  r e a c h e d  --- a n d  
p r o b a b ly  p a s s e d  b y  n o w  
--- a " l u c k y "  m i l e s t o n e  
in  h i s  career .
D uring  N o v e m b e r  
G ib s o n  P r o d u c t s  Com • 
p a n y ,  I n c . ,  w h ic h  he  
h e a d s ,  o p e n e d  i t s  67 th  
G ib s o n  D i s c o u n t  S tore .
In  a r e c e n t  l e t t e r  to  
SWSC P r e s i d e n t  A l H a r ­
r is, W i th e r s p o o n  n o t e d  
th a t  " 6 7  i s  th e  n u m b e r  I 
w ore on  m y  j e r s e y  w h e n  
I p l a y e d  f o o t b a l l  at  
S o u th w e s t e r n ,  a n d  th e  
n u m b e r  th a t  I h a v e  
t h o u g h t  o f  a s  b e in g  
l u c k y  fo r  th e  p a s t  32 
y e a r s . "
A  1936 g r a d u a te  o f  
S o u th w e s t e r n ,  W i th e r ­
s p o o n  i s  p r o v i d i n g  
s c h o l a r s h i p s  to ta l in g  
$ 9 2 4  fo r  th r e e  s t u d e n t s  
c u r r e n t ly  e n r o l l e d  h ere .
H O S T IN G  A R E C E P T I O N  for fo rm er  s t u ­
d e n t s  a t  t h e  1968 H o m e c o m in g  c e l e b r a t i o n  
w e re  (from le f t )  Dr, a n d  M rs. Woody C o h lm ia ,  
O k la h o m a  C i ty ;  M rs. G w en  M o te ,  L o o k e b a ;  
S t a t e  S en ,  a n d  M rs. Al T e r r i l l ,  L a w to n .  Sen .
an d  M rs .  T e r r i l l  w e r e  in  t h e  C l a s s  o f ’58, 
w h i l e  M rs .  C o h lm ia  a n d  M rs .  M o te  graduated 
in ’59 .  Dr. C o h lm ia  l e f t  S o u t h w e s t e r n  in 1958 
to  e n t e r  d e n ta l  s c h o o l .
Sanders Gives Views on California
M ail co n tac t h as been  m ade 
w ith a  fo rm e r  p re s id e n t of S ou th ­
w e s te rn  who is  expected  to  b e ­
com e a c o n tr ib u to r  to  E ch o es  
fro m  T he H ill co lum ns.
G. S. S a n d e rs , p re s id e n t of 
then  S o u th w este rn  In s titu te  of 
T echnology  fro m  1942 to  1945, 
liv es  w ith h is  w ife a t  San 
C lem en te , C alif. (P . 0 . Box 257).
“ P le a s e  g iv e  my r e g a r d s  to  
P re s id e n t H a r r i s  and o th e r s  who 
m ay re m e m b e r  m e, and m ay I 
extend b e s t w ish es  fo r th e  c o n ­
tinued  g row th  and su c c e s s  of 
S o u th w es te rn ,”  S an d ers  w ro te  in 
a  r e c e n t  le t te r  to  E ch o es .
“ As you su g g es ted ,”  he a d ­
ded , “ I sh a ll be p lea sed  to  m a il 
to  you fro m  tim e  to  tim e  sh o r t 
a r t ic l e s  of in te r e s t  to  the  p a s t  
of S o u th w este rn  a n d /o r  O k la­
h o m a .”
T he le t t e r  co n tinues:
“ I w as de ligh ted  to  re c e iv e  
co p ies  of th e  S ou thw este rn  and 
th e  co lleg e  a lum n i n e w s le t te r , 
and to  know th a t I have been  
p laced  on th e  m ailing  l is t .
“ S in ce  I w as a stu d en t a t  
S o u th w este rn  b e fo re  and d u rin g  
W orld W ar I (leav ing  th e  c a m ­
pus fo r m ili ta ry  s e rv ic e  in 
F ra n c e )  and fo r s e v e ra l  y e a r s  
se rv e d  on th e  S ta te  B o a rd  of
R eg en ts  fo r  O klahom a C o lleg es , 
la te r  becom ing  p re s id e n t of 
S o u th w este rn , you m ay w ell know 
th a t I have a deep  c o n ce rn  and 
g re a t  p r id e  in ev ery th ing  co n ­
nected  w ith th e  co llege .
“ M rs . S a n d e rs  h as a ls o  b een  
a stu d en t and a  su m m er school 
te a c h e r  in S o u th w este rn .
“ M rs . S a n d e rs  and I bought 
o u r hom e in San C lem en te  11 
y e a r s  ago  and have been  v e ry  
happy h e re , m idw ay betw een L os 
A ngeles and San D iego. T h is  is  
a  c o a s ta l tow n of 17,000 fr ien d ly  
peop le  and h a s  a c lim a te  u n ­
s u rp a s se d  an yw here . We a r e  five 
b lo ck s  fro m  the  o cean , and in 
o u r 11 y e a r s  h e re  have n ev er 
had a f r o s t  n o r a f re e z e .
“ In su m m e r the te m p e ra tu re  
s ta y s  a round  85 d e g re e s . (P le a se  
no te , I am  NOT a m e m b e r of 
th e  C h am b er of C o m m erce .)  T he 
e x te n t and th e  v a r ie ty  of e n ­
te r ta in m e n t h e re , and n e a r  h e re , 
is  u n lim ited .
“ T he e le m e n ta ry  and se c o n d ­
a ry  sch o o ls  a r e  good. T he U ni­
v e r s i ty  of C a lifo rn ia  and o th e r 
co lleg es  have been  g r e a t ,  bu t 
o v e r th e  p a s t  few y e a r s  th e  a d ­
m in is t r a to r s  of h ig h e r education  
have to le ra te d  an e x tre m e ly  r a d ­
ic a l and d e s tru c tiv e  g ro u p  ( p e r ­
haps two p e r  cen t of the s tu d e n ts  
and facu lty  m e m b e rs  a lik e )  to  
c r e a te  con fus ions and r io ts  on 
th e  c a m p u se s .
“ T h e ir  d e s i r e ,  it  s e e m s , is  
to  d e s tro y  m uch of w hat h as  
been  b u ilt o v e r th e  p a s t c e n tu ry . 
C a lifo rn ia  needs th o u san d s  of 
good O klahom a te a c h e r s ,  bu t 
m o re  sp e c ia lly  a few th o u san d  
O klahom a a d m in is tr a to r s  lik e  my 
good f r ie n d , D r. Al H a r r i s ,  and 
o th e r s .”
Dr. Ben H arris On 
F aculty  of NTSU
Dr. Ben Gerald H arris of Altus 
has joined the College of Arts 
and S cien ces faculty at North 
Texas State University in Denton.
He is  an assistan t professor 
in the biology department.
Dr. H arris received his bache­
lor of sc ien ce degree from South­
western and h is m aster of  sci­
ence and doctor of philosophy 
degrees from  Oklahoma State 
University.
He is  a member of Sigm a Xi, 
national honorary science fra­
ternity.
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